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M A G N I F I C A S P R E T E1SÍ C I O N E S, 
SO M1J T U O SO S P R E P A R A T I V OS, 
Q U E L A T A M O S A I N C L Y T A C I U D A D 
DE BARCELONA. 
H A DISPUESTO PAE \ A C R E D I T A R SU ZELOj, 
AMOR, Y FIDELIDAD £N LA :FEL1Z ENTRADA 
D E L M O N A E C H A E S P A ñ O L . 
E M P E E A D O R D E D O S M U N D O S , 
{ Q U E D I O S G U A R D E,) 
PARA G L O R I A , Y PROSPERiDAD DE ELLOS; 
PRIMERA NOCHE. 
0 M V a R E C E & J i N D E L A N T E D E V U L u i C l 
ias Srigádas figMkntes, 
D 
T K I M E K € U I O N : M E R C U R I O . 
Tez Genios á caballo, con Inftrumentos alufivos a t ó 
partes de la Efphera. 
B R I G A D A P R I M E R A . 
£ 0 / 0 con iosb Vientos. 
poce yieiiros favorables, veftidos con idea airofa. coioí 
Buyh,. azul celeíte , con alas en las manos, Fuelles , Molinos de 
Viento, y otros reme james apreftos. 
Doce Auras apacibles con ropage correfpondicnte^ 
Uoce Vientos medio veíiidos, furioíos^ color iadifcreti^ 
A te. 
% 
te, de varias tintas, con Capas terciadas, alas, y plumas. 
Doce Tempellades, veítidas como hübesóbfctiras > con 
alas, y en fus manos, y pecho, fe dexaran ver relámpagos, íi 
otras femejantes diviías, todas doce Parejas irán atadas coa 
cadena5,.que empuñara Eolo defde fu Carro* 
tarroi Carro de Eolo, colocado fobre la Gruta, ó Cueba de 
los Vieatos» 
B R I G A D A S E G U N D A . 
De: KenuSytj Marte. 
Wmmero* Cupido Niño, a caballo, ricamente veñido, coa 
alas, Arco, Flechas^ Aljaba^y ñenda aiiofa en ios ojos. 
. • .S & C U I R U ¡Ng • 
Quatro gallardos Jobenes ácaballo,que férán, Paris con 
una manzana,en la mano : Hyp.omenes con tres pomos de 
Oro: Adonis con un Ramo, de Rofas, y Amapolas: y Py-
ramo con un Ramo de Moral con íufcuta. 
Doce Paftores de AEcadia , veüidos de Pieles, coa C04 
roñas, y Cayados. 
Doce Paftorascoróñatias ds Murta,6 Arrayan, con KQÍ 
fas eotretexidas. 
Un Dragos con treinta Bftrellas tranfparentes. 
Doce Ti-acios, vertidos dedefpoios de ñeras. 
Doce beitercas, eaAbito de Nymphas; délas- qualesj 
tres irán con Ramos de Manzanas de Oro , que denoiaráa 
íer de lasHeíperides: tres con Palomas : otras con Roías, en 
la mano. 9 J n- o 
Sayle, Doce Efpartanos, ea trage Griego , armados de Meas* 
con buenos Piumages Y en talle de Guerreros fieros. 
Doce Amazonas con Dardos, Aljaba ,,Baitlico nulitar., 
y Ceñidor rico. 
Cano, ' Carro de Marte,'y Venus, 
S E G U I K 3 í % 
Tdmtre* Hercu'es- coa la Yedra. 
Wyte* £)@ce Miñones, y doce Muchiclais del País-
; B R I G A D A T E R C E R A . 
•: 3?^ Cynthia. 
Trlmm Hefpeco a caballo, con una Eftrella en la cabe= 
zfl,teñido ideal, cólot azal obrcüíccoñ gafía brillante. 
Doce Thcfalüs con Tlieleícopios, Compás, y Éfpheras; 
trage d€ Aíkologos. 
Doce Mefes Lunares, y doce Compañeras, que repr?» 
fentaráii las mutaciones de la Lana, vellidos aguíes, fémora-
dos de £Lkellas:tres Parejas reprefentaran la Luna nuevaures 
«n creciente: tres llena: y tres en menguanrev 
Doce Aítros,y doce Eiirciias, veitído blanco, íembrado 
de EftreUas, codo con galía briliaueco 
Ciarro dcCSynchiá, 
B R í G A B A A R T A . 
Bayli 




Trímero* La Aurora en caoaiio blanco,veíládp bianco^ 
y rubio, eíparciendo pedas, y ñores. ' / t 
Doce Colores, y doce Luces, veílido blanco , fobíeel 
qual íe diltingue cada uno de ios colores, y las luces vefttda? 
con color de Aurora, y antorcha eu la mano, 
S E o U | R ^ . | 
Trímero. El Arco I ris eran rparente; 
DG£C Signos, y doce Eílaciones del año ,como arriba ea 
las Lunas: eíto e$, tres como Nymphas cotonadas de flores, 
que reprerenten la Primavera: tres coronadas de efpigaS; 
tres de uvas : y tres de troncos fecos 9 y fe darán fus diviías 
á los Signos. 
Carro de Apolo, 
Séquito de Apolo. 
Orpheo a caballo. 
í>oce Adivinos coronados de La urél. 
í^oceMufas, cantando con ellas las trcs Graciasi 
B R I G A D A Q U I N T A . 
T>e Júpi ter , j Jmo* 
Trímero. Ganimedes á caballo > con utl Aguila a la^ 
;efpaidas, que lo arrebate. 
Quatro Pages ayrofos á caballo. 
Treinta y feis Conftelaciones, diez y ocho hombres, J, 
diez, y ocho mugeres, con vellidos ideales, y con fus divifa? 
ca el pedio, y efeudo. 
4 
AthUnte con la Efphera Celeíls la cabeza. 
Nueve Deidades a caballo, que acompañarán á Júpiter," 
y fon : Palas ^ Thefeo ,. Pcríeo, Caítor,, Poiq^, Orjpheo, 
cAmyhion,. Aílre3> y junoe. 
toro*. Carro de Jupitc^y |ano, 
SEGVNDA NOCHE, 
B R I G A D A P R I M E R A . 
• I k Vwtummcm^'(mm%i'y Ffma* 
Veinte Nymphas de Flora, vellidas ue Jardineras, color 
blanco,, y derofa conftores, y UincanaftiliO',, y cornucopia 
de fl ores» 
Veinte Jardmeras de Flora, v^íltdos del tnifma color 
con un tietto de ftores. 
Serranos harán el Baylc,. 
Veinte N^ymphasdePamona, veüido color verde,y blani 
eo^con corona, y cornucopia de fruto» 
twrof (Qarrro de Vemmno^Fomona, y Flora. 
B R I G A D A S E G U N D A . 
í>e Diana. 
Veinte Amadriades en trage de hertnofas Nymphas de 
%ayté Bofque, veftido verde obfeuro, guarnecido de blanco, ca-
idimío* ras ridiculas toftadas, con muleta en la mano, y tocas en 
la cabeza. 
Veinte Silenos, veftido vetde obfeuro , ridiculo ,, cara 
vieja, y toftada con barba, y báculo déíhudos , y retí-: 
qüeando, prefidiendoksMoíwo, con Maícara burlona. 
Veinte Gazadoras, con medias Goftíllas de color blanco; 
con una túnica blanca plateada, que llegue á media pierna, 
prendida por los cabos con deíalmb, con Carcax, Flechas, y. 
Arco, con Coturno plateada, y Manto azu L 
Veinte Satyros defnudos: en el ombro Arco , y 
ba, con corona de hojas, que diísimulen los cuernos, con 
páyk,. orejas puntiagudas en la Mafcarilla, ceñidos cte hojas, con 
pieles de medio á baxo, como los Faunos , con uíi Arbol 
en la mano, en la qual fe efeonderán quando hagan el 
Baylejíaliend© quando lasNymphasCazadoras eftarán divet-, 
tidas en la C a s a b e íaldra de un gfĉ ^̂  
" vari 
f i s 
Carro, Cacro ds Dim-3, fijtfrado en fí^rque. Arboleda, y Jaulas. 
. S E G U 1 H *A N. 
Vrimero. Adeoa de Cazador, con Peto, y Efpaldar,' 
Celada, y Lanza á caballo, cubierto de Una'Piel de Ciervo, 
en que fe vean las Allasr 
Veinte Cazadores de fieras^ con veftidoigual , á poca 
diferencia,con Ateo, y Aljaba: en medio tirarán Oübs, Yi 
Leones apreílados, y otros deípojos de Caza mayor. 
B R I G A D A T E R C E R A » 
, • , - » - . , , , , . f\ 
De Cerei* 
Veinte Segadores, y veinte Segadoras,.veftido a la ayré^ 
fa, color de paja,Erpigasentcecexidas5 como también Ama-
polas, y otras flores del campo, con Hozes,y Guadañas, coa 
Sombrero blanco? y ellas con Paaderoá, y Sonajas , y unos, 
y otros con canaftillos ayrofos. 
Veinte Nymphas Sicilianas,con antorcas, y vellido ay-j 
rofová la Italiana. 
'Bayü\, Diez Ludiones, veftidos de Volantes, con antorchas,; 
con las quales harán losjuegosque Uaraan i^/7^o¿ro?a/^ 
Carro* Carro de Ceres,con las faldas del Monte Ethna. 
Baco á caballo, con banda, y corona de Pámpanos; 
con Tiríb, y U vas en k mano , con una Piel de Tygre cris 
el Caballo. 
Veinte Bacantes, con el mifmo veñido, e íarírumeniQ| 
para beber» 
B R I G A D A Q 0 A R T A . 
DeVulcano* 
x Veinte Oyelopes, con Mifcara de un ojo, cuerpo deft 
nudo, teñido, con Manto colorado terciado,, debantal dq 
Herreto, y ma rtillo en la mano. 
Cano*- :(Sv,D de Vulcano : havrá una Fragua, Con Ayunque; 
Fuelles,y quatro Cydopes. Vulcano irá con veftido negro,; 
y colorado, con corona pu.uiaguda, y una gaífa| que le cac^ 
ra por las efga Idas, 
B E I G A D A Q U I N T A > 
DeScttmm. 
Doce Nymphas, cinco á caballo, venido con túnicas, y 
fobtetuaicas blancas, f¿aibradas de Lantejuelas, y brillantes 
en la cabeza, galía pend;eut2 á mineca de velo amarillo. 
Doce Cu retes, y quatro Sacerdotes de Saturno, coa 
túnica, que palle de la rodilla, guarnecida de plata, con 
Manto terciado, que caiga earre los brazos, de color azul, 
con barba Larga,, Tímpanos, y otros inlinimentos de mufíca 
andgua. 
t<ím>; Carro de S i turno, con túnica kafta la rodilla, de coloc 
de Cielo, con Manto colorado, y barba larga: Opís coa 
Vcfta coronada de Torres/y una Clave en la mano» ai lado 
de un León,y de una cornucopia mili viílofa: en el Carro 
un magnifico Paveiloo. 
TERCERA NOCHE. 
B R I G A D A P R l M ^ R A i 
'£)£ Alphee.y.y Arethufa. 
Tintes de entrar en las imaiediatas aluíiones de Heptuno; 
en afiumptos marítimos, principiarán las connexiones, coa 
el Mar, Rios, y Fuentes, reprefentandofe como fe figue en lá 
Fábula de Alpheo, y Arethufa, que es propria de Sicilia, 
- Veinte Dríades, vertidas con tonelete, y brazaletes de 
enea,Ouerpo, y Bafqiaiaas color de perla, la trenza verde; 
y deígreñada, con canas en la mano, zapato verde, y caretas 
ixermofas. 
Veinte Faunos, veflidos como 4efnudos, color toftado 
halla lu cintura, Cmton guarnecido de enea, calzones, y me*¿ 
días de una pieza, hechos de pielesj pelo caftaño, trenza veĉ  
dedefgceáada: abrazados con un k iz de 
5 E G U l K A N. 
Veinte Mayades,veftid¿s con túnica blanca, guarnecida; 
Be azul, Manto azul terciado, cabellera verde trenzada, 
corona de yerba, con iníltamentos de agua en la mano. 
Veinte Sylvanos, viejos, con barba, cabello fuelto, def̂  
iudos liafta medio cuerpo, cubierta de Cyprés, pies, y 
7 
piernas de Cabra, color ceniciento, con un Cypreísillo en 
la mano. 
Cano, Carro de Alpheo> y Arethufa. 
Aipiico viejo defnudo , con manto azul terciado, que 
pafíe de la cintura, corona de enea fingida, defcanfando 
fobre un boque rón de Rio, que forme una Cafcada de agua 
alrefpaido de una peña. 
Arethufaálos pies, vefíída como las Náyades* de 
lama, y gafla brillante : fe conftrnirá en el Carro un juego 
de aguas del Rio Aípheo, y de la Fuente Arethufa. 
Vcinte'Pefcadores Siculos, irán prefididos de Glauco; 
vertido de Peleador á pie con Mantoazui, guarnecido de eí-
camas de plata, corona de conchas, y alas, o colas de pefea-
do, y ea fu mano uo manojo de yerba, como yedrajCon Inp, 
vellida de pe^cadosa, que tiraran uíi Barquillo de pefear. 
Veinte Pefcadoras, veítidas a la Italiana,, como fe ha vif-
to en las Operas, con inOrumentos de pefear. 
Veinte N'-reydas, vellidas con Rfclavina , y Tonelete 
con puntas, y ondas de color azul, jubón , y bafquiñas del 
del mifmo color, guarnecido, de corales ,..y conchas; gorro 
de conchas, y coral, y en las manos corales : el zapato azul, 
y la cara hermofa. 
Veinte Alciones» vertidos-Cornos Aves Marinas con plu-
ma blanca natural,y mafcarillade aveo. 
Cír^o,. Garro de Nereo , que citará aflentado íbbre grandes 
conchas con corales: los tirarán dos Delphines en la proa, 
vertido Manto azul, cuerpo defnudo ,,banda i y corona de 
conchas : dosN^reydasdentro del Carro, veítidas como 
tes ya aichas. 
B R I G A D A T E R C E R A . 
De: (Pattenopê  
Fábula de Partenope, y Uiyucs, 
c Partenope, en que fe expreila Ñapóles , es una de lar 
Syrenas, que pretendieron atraher á ü lyí íes : pero elle prof 
íiguió fu navegación , no obftante lo ameno de aquel Pais< 
con que le convidaba Partenope. 
Veinte Tritones dsfnudos, de color verde, y negror 
con careta ridicula del miímo color, calzones , y medias de 
una pieza de color verde, y de efeama de peleado j en la ma-
no un cuerno marino^ Vein* 
3 
Vdnte Sypcnas , con jubón azul cíarOj bafquinas.y. 
calzado de eícaaia de peleado, rrenza larga rizada , los bra. 
zos con bollos de cintas de jpiata , en la mano una CytaTai 
quefe deberá tañer, y marcarilla.murhermoía. 
ScyUj, Uiofa Marina. 
Roce de fus Nymphas. 
fyurad. Doce Compañeros de tjjfflcs. 
í ^ 0 » Carro de Partcnopeí vellida como las Syrenas, con 
manto de gaña de plata, íentadaíobre una peña al refpaido 
del Gafro>.que;fe ñgura eüár á la oriila del Mar: el Carro 
fe ñgurará dentro del Mar, como una Nave, y arrimado á 
fu arholfe verá ülyíTes veftido mui ricamente de Griego, 
B R I G A D A Q ^ U A R T A . 
Del Argonautas. 
Veintey cinco Parejas ae Argonautas, vcflidos á ía He* 
roica, con efeudb a 1 brazo, pintado en él el Vellocino, y; 
coronados de Laurel, 
Veinte Marineros,y veinte Marineras ^ todos á la Ca-* 
W^fe tala na , que citarán la Nao Argos # que ferá el Garro¿ 
cerrará la Brigada, 
B R I G A D A Q U I N T A , 
Doce Sacrificadores, y doce áacrificadoras. 
Los Sácrificadores, vertidos como los de la Opera. 'Las 
Sacrificadoras, con vellidos talares de color carmes!, y, 
plata , con tocas, y mangas largas de gafla blanca, con 
Inccnfarios, y Navetas: llevarán déla mano á unos Niños, 
y Niñas vertidos airosamente, que harán un baile. Cerrará 
el Templo de Neptuno, con Amphiritre, El vertido de Nep-
íunoferátin M'ántdazul4:eEciado,queesDna Diadema con 
puntas*, y en la mano un Tridente. Amphuitre, en Abito 
talar blanca, y> azul, con Manto todo mui rico , y con Ce-
sro en la manov Tirarán el Carro Caballos cubiertos con 
man tas de efeama de pefcadoé 
, — . C O N LICENCIA EN MADRID, 
f) por fu Original. en,Sevilla, en la 1 mpreata de JCSEPF 
... ^AdDRl^Of Mercader ̂ de Libros,'iC-n 
calle de Genova. 


